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Mª. del Carmen Pérez Sierra* y Sicilia Gutiérrez Ronco**
Una mañana de invierno, del año 2008, nos reunimos en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid un nutrido
grupo de profesores con un objetivo común: glosar la figura del Prof. José Ma-
nuel Casas Torres (1916-2010). También teníamos en común el privilegio de
haber disfrutado directa o indirectamente de su maestría. En el libro conme-
morativo que se entregó en el acto, leímos la intervención que años atrás, en
1996 y ya herido de muerte, tuvo el Prof. Estébanez (Estébanez, 2007) y que
ahora podíamos juzgar más fríamente al quedar suprimida la emoción y la ve-
hemencia que con su voz dio a su intervención. Las dos coincidimos en que
poco o nada se podía añadir a la magnífica estructura que el Prof. Estébanez
había pergeñado sobre la figura científica y humana del Prof. Casas Torres. Y
si a esto se añadía lo escrito por D. Rodolfo Núñez de las Cuevas (Núñez de
las Cuevas, 2007) y lo que, mucho más lejos en el tiempo, había escrito el
Prof. Amando Melón (Melón, 1972) parecía difícil, si no insuperable, añadir
algo nuevo al currículo del Prof. Casas Torres. Pero una de nosotras había pa-
sado bastantes horas vaciando archivos universitarios, buscando obras, ras -
treando pistas, recurriendo a consultas personales en Zaragoza, Pamplona o
Madrid hasta conseguir la más completa relación de las obras escritas por el
Profesor así como de las tesis y tesinas dirigidas por él en las dos universida-
des que habían tenido el honor de contarlo entre sus profesores (Gutiérrez
Ronco y Faus Pujol, 2007).
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¿Pero que pasaría si dando una vuelta más en torno al eje de la trayectoria
científica del Prof. Casas buscásemos una nueva orientación? Y leyendo y rele-
yendo cuanto había escrito sobre esta trayectoria y analizando sus publicacio-
nes, pensamos que había una forma esbozada pero no completada de analizar
la obra de Casas Torres y observamos que desde su muy temprana incorpora-
ción a la universidad, en su Valencia natal, aparecían líneas que iban a ser un
leitmotiv en toda su trayectoria científica, líneas recurrentes a las que volvía
pero a las que añadía otras nuevas en muchos casos de forma pionera. Cómo
señala el Prof. Estébanez «líneas de investigación que son reconocidas nacio-
nal e internacionalmente y que se apoyan en su investigación que incluye pro-
yectos para desarrollar a medio y largo plazo» (Estébanez, 2007, pp. XVII).
Comienza muy pronto los estudios de Geografía Regional con la huerta de
Valencia —su tesis, de 1943, publicada en 1944—, escribe sobre Galicia (Rías
de Muros y Noya, 1943) y el Valle de Lozoya en Madrid (1943), «trabajos de
carácter regional apoyados en su propia experiencia investigadora predoctoral
y doctoral con los que logró elaborar un modelo de estudio regional que inspi-
rará importantes tesis» (Estébanez, 2007, pp. XVII). A esta temprana especia-
lización hay que añadir, dentro de la misma línea, las aportaciones que con
una nueva tecnología comienza a desarrollar, al ganar la cátedra de Geografía
de la Universidad de Zaragoza en 1944, en una serie de «trabajos y elabora-
ción de proyectos sobre mercados, determinación de áreas de influencia y lu-
gares centrales» (Estébanez, 2007, pp. XVIII) de las tres provincias aragonesas
(1945) y Navarra (1948) y mucho más tarde, en 1973, ya en Madrid, aplica
esta misma tecnología de mercados a Galicia.
No sólo investiga en esta línea sino que dirige la reedición de obras funda-
mentales como la de Asso sobre Aragón (1798) en 1948 y la de Cavanilles so-
bre Valencia (1795-1797) en 1958. En los años sesenta estudia el Valle del
Ebro como región, en una serie de artículos en los que analiza aspectos indus-
triales —Sábiñánigo, Monzón— y agrarios destacando especialmente la gran
monografía Aragón: cuatro ensayos (1960) muy consultada por historiadores y
especialistas de otras ciencias. El Prof. Melón dice de esta obra «su “Geografía
de Aragón” es libro imprescindible para todo el deseoso de conocer lo esencial
del ser geográfico de la gran región aragonesa, lo mismo que para sopesar en
todo su valor y magnitud sus problemas. El trato de favor que concede a los
riegos —a los tradicionales, y al hacer y secuencias de modernas obras hidráu-
licas— es bien justificado ante el problema, otrora agobiante, del agua en Ara-
gón, y la necesidad de vitalizar las estepas y secarrales del país. Este sector de
la obra de Casas Torres constituye, por si y ante si, sabia y erudita monogra-
fía» (Melón, 1972). Sobre Aragón volverá a escribir otra obra en 1977.
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Interesado por la Geografía Regional dirige tesis regionales de variados as-
pectos —mercados, lugares centrales, estudios geoeconómicos, etc.— y así es-
tán las tesis de Floristán, Ménsua, Ferrer, Vilá, García Manrique, Higueras,
Comte, Estébanez, Puyol, Alonso y otras muchas, hasta más de veinticinco.
En estas tesis, según las orientaciones del director y las habilidades del docto-
rando, se van incorporando nuevas técnicas, aplicadas ya en otros países, con
lo que resultan muy diferentes las de la primera época, años cincuenta, de las
de las décadas siguientes. Dirige también más de cuarenta tesinas de espacios
regionales diversos y contrastados del paisaje español —Pirineos, Valencia,
País Vasco, Navarra, Cuenca, Andalucía, etc.—. Habría que añadir, a todo lo
señalado, los manuales sobre Geografía Regional que dirige, de los que habla-
remos más adelante.
Otra de sus grandes aportaciones se centra en el Pensamiento Geográfico,
en la difusión de la Geografía y en la aplicación de la misma. Sobre todo esto
hay que destacar de nuevo lo escrito por el Prof. Estébanez.
«1ª Profundiza en el pensamiento geográfico contemporáneo y difundirlo
en la sociedad, y a ello responde su trabajo publicado en Zaragoza en 1944 so-
bre esta temática que nunca abandona y aflora en momentos críticos de nues-
tra ciencia, p.e. Las frontera de la nueva geografía (1964) y otros trabajos en
revistas españolas y extranjeras. A Vd. D. José Manuel no le gusta la improvi-
sación sino edificar y construir sobre bases sólidas.
2ª Vd. se da cuenta también de que es preciso contar con difusores, es decir
profesores bien formados y a esta labor se entrega con gran entusiasmo y es-
fuerzo: Cursos de Verano en Jaca, organización de Congresos Nacionales so-
bre la enseñanza de la Geografía, Cursos-Excursiones con los profesores de
Geografía de Enseñanza Laboral, etc. En alguno de estos cursos cuenta como
alumnos personalidades tales como Dantín, Terán, Solé Sabaris o García Sainz
y algo más tarde con Floristán, Bosque, Manrique o Vilá. El espléndido libro
Iniciación a la Geografía Local es el exponente de su preocupación por la for-
mación de profesores de enseñanza media y de vocaciones geográficas. Asi-
mismo su inquietud por dotarlos de instrumentos útiles para la enseñanza se
pone patente en la traducción-adaptación de los manuales universitarios tan
familiares como el Allix, las Grandes Potencias, el Papy-Gourou, etc. ¡Qué le-
jos esta preocupación de la invisibilidad de la enseñanza media en el quehacer
de los actuales departamentos de geografía, donde se prima lo utilitario y lo
aplicado sobre lo formativo y la enseñanza!
La Sección de Geografía iniciada en Zaragoza en el comienzo de los años
cincuenta supone, se quiera o no, un punto de inflexión en la enseñanza uni-
versitaria: 27 asignaturas de Geografía y tan sólo 4 de Historia, lo contrario de
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lo que ocurría en las restantes universidades hasta 1975. Asignaturas como
Fotointerpretación, Cartografía Temática, Análisis e interpretación de mapas
topográficos y geológicos, Climatología dinámica u optativas tales como Fun-
damentos de Economía con el Samuelson como libro de texto, o Instituciones
Jurídicas de la Facultad de Derecho o Edafología y Fundamentos de Geología
con el equipo de Oriol Rivas o incluso entonces, Fundamentos de Matemáti-
cas para geógrafos. A todo ello se añade una excelente biblioteca y cartoteca y
sobre todo el ambiente de trabajo creado por Vd. en aquel acogedor edificio
donde nuestros profesores, discípulos suyos —Floristán, Manrique, Abascal,
Ménsua— estaban pendientes y entregados a los alumnos.
3ª Jamás renunció a responder a los problemas sociales encaminados a re-
solver los problemas del bien común. ¡Con que fuerza y convicción defiende
la geografía aplicada y crea un centro pionero en Zaragoza adelantándose en
unos años a Estrasburgo o Lieja! Su postura va contra corriente no sólo en Es-
paña en donde el tema es objeto de ironía, sino en Francia donde la polémica
es conocida y el propio Perpillou arremete con vehemencia en el Congreso de
Washington en 1952.
Vd. subraya con conocimiento de primera mano y una bibliografía muy ac-
tualizada —memorable discurso en Oviedo (1953) ante la Asociación Hispa-
noportuguesa para el Progreso de las Ciencias— la importancia de la geografía
de la planificación no sólo en paises socialistas, sino también en el Reino
Unido, Alemania, Bélgica o Estados Unidos, Pero una importancia matizada,
Vd. decía ya en el discurso citado “no puede haber geografía aplicada, si no
hay primero geografía”, y esto choca con la actitud mantenida por un grupo
de geógrafos en el Mundo y en España que identifican nuestra ciencia, deso-
rientada y sin núcleo en el momento presente, sólo con la geografía aplicada»
(Estébanez, 2007, pp. XVI-XVII).
Aparecen en esta línea obras de muy temprana realización Notas sobre el
concepto y método de la Geografía científica contemporánea (1945) y continúa
como leitmotiv a lo largo de todo su currículo: Iniciación a la Geografía local.
Guía para el estudio de un municipio (1953), La Geografía aplicada (1954), Las
fronteras de la nueva Geografía (1964), La Geografía aplicada en España
(1968), La Geografía ¿una ciencia siempre en crisis? (1978) o La Geografía
Aplicada en España (1986).
La Geografía Urbana, otra de sus grandes aportaciones, es también objeto
de su investigación de forma temprana con «trabajos y elaboración de proyec-
tos de geografía urbana apoyados en obras tan importantes como Esquema de
la geografía urbana de Jaca (1947) y más tarde sobre Aragón y Navarra (1954):
Ciudades, urbanismo y geografía (1957), La ciudad como problema (1958)» (Es-
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tébanez, 2007, pp. XVIII). Esta temática es otra constante a lo largo de su ca-
rrera investigadora, publicando más de diez artículos, casi todos conceptuales,
antes de centrarse en la ciudad dinámica y problemática que es Madrid, ciu-
dad que lo conquista a su llegada a la cátedra de la Universidad Complutense
en 1966, convirtiéndose en uno de sus objetivos prioritarios tanto para su in-
vestigación —la última aportación es “Madrid, una tarea sin fin” (1998)—
como por las 18 tesis que dirige con temática madrileña.
Aunque de pasada se ha hablado de la faceta innovadora del Profesor en
cartografía, cuantificación y sensores remotos, requiere una explicación más
amplia porque son líneas que adivinó iban a ser determinantes en el devenir
de la Geografía y no sólo escribe sobre ellas, sino que estimula a sus alumnos
a introducirse en ellas y así explorar nuevos caminos. Desde sus primeras
obras, la cartografía, es parte esencial de ellas, pero además el uso y conoci-
miento de ella será una constante en su magisterio. Mejor que nadie expone el
Prof. Núñez de las Cuevas, ingeniero geógrafo y director del IGN, la fructífera
colaboración que desde los años cincuenta mantuvo con él «en el IGN hacía-
mos mapas, y como es natural, éstos debían tener un fin determinado y unos
usuarios, pero hasta el momento, a excepción de los militares que sabían muy
bien lo que necesitaban, el resto de los usuarios era ignorado y tampoco opi-
naba: el mapa era algo raro y exclusivo de algunos profesionales. Recuerdo
que al llegar al Instituto en 1956 era necesario, para adquirir una hoja del
Mapa Topográfico Nacional, rellenar un impreso y más o menos indicar el fin
que se iba a dar a esa hoja del mapa. Ante esa lamentable situación la apari-
ción de unos geógrafos, ávidos de saber, de la mano de Casas Torres, nos abrió
nuevos horizontes. El Instituto Geográfico colaboró en la redacción y publica-
ción de los mapas temáticos formados por el Instituto de Geografía Aplicada...
La moderna cartografía iba a iniciar su camino con la geografía […] En Es-
paña, de momento, sólo encontramos una importante colaboración en el Ins-
tituto de Geografía Aplicada. Todas las técnicas que desarrollábamos e
innovaciones eran apoyadas por el Profesor Casas Torres: surgió una gran em-
patía entre los dos Institutos» (Núñez de las Cuevas, 2007, p. 93).
Fomenta las técnicas de cuantificación dada la importancia que tenían para
la Geografía Aplicada y será uno de sus destacados alumnos, el Prof. Estéba-
nez, el que no sólo aplicará estas técnicas en sus trabajos sino también impar-
tirá múltiples cursos sobre esta materia.
La fotointerpretación y la teledetección son otras nuevas técnicas que uti-
liza desde el momento en que puede disponer de los materiales básicos: fotos
e imágenes de satélite. Las primeras las utiliza ya para el estudio del uso del
suelo en 1966 Un método de investigación en el estudio de la utilización del suelo
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y las segundas en 1983, aunque trabaja con ellas desde los setenta, Mapa de
usos del suelo de la Región Central. Estudio piloto sobre la aplicación del trata-
miento digital de imágenes Landsat 2 a la confección de mapas de usos del suelo.
La utilización de estos materiales y técnicas está íntimamente relacionada con
el IGN y su director D. Rodolfo Núñez de las Cuevas que cómo protagonista
de los hechos describe perfectamente. «La fotointerpretación con fines geo-
gráficos fue otra actividad de rutina en el Instituto de Geografía Aplicada y el
vuelo de España realizado por el Army Map Service a escala 1:30.000 fue utili-
zado par formar mapas de suelos, forestales, cultivos, etc. […] en 1971 asistí
al Congreso sobre Sensores Remotos y Medio Ambiente que se celebraba en el
Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Michigan y allí me
puse a punto en lo referente a sensores remotos y sus aplicaciones. Al regresar
a España, como es natural, toda mi predicación no tuvo gran éxito en el Insti-
tuto Geográfico, pero si en otros centros como: el Instituto de Geografía Apli-
cada, dónde el profesor Casas Torres captó lo que los sensores remotos iban a
significar para la Geografía [...].
En 1970 se formó un grupo científico interesado en esta nueva tecnología,
relacionado con las Ciencias de la Tierra. Nos reuníamos periódicamente en el
Instituto de Edafología del CSIC o en el Instituto de Geografía Aplicada para
tratar temas relacionados con la posible aplicación de los sensores remotos. En
julio de 1972 la NASA puso en órbita el satélite de observación de la tierra
ERTS-1, más tarde denominado Landsat-1 y las posibilidades de los sensores re-
motos se ampliaron de forma notable. Los geógrafos disponían de una herra-
mienta nueva, sensores multiespectrales captando información desde el espacio,
imágenes sinópticas y reiterando la información cada pocos días, dependiendo
de la órbita del satélite. Por los resultados obtenidos en los primeros trabajos,
comprendimos que habíamos entrado en una nueva era de la cartografía.
En 1974 solicité de la NASA un proyecto de investigación que fue conce-
dido bajo el título Thematic Mapper, Land Use, Geological Structure and Water
Resources, in Central Spain. El informe final se presentó en 1976 y el proyecto
fue considerado por la NASA como uno de los mejores llevados a cabo fuera
de los Estados Unidos. En este proyecto, el Instituto Geográfico integró a
científicos procedentes del Instituto de Geografía Aplicada y de la Universi-
dad, con el fin de familiarizar con esta herramienta, principalmente a los geó-
grafos, ya que siempre había ciertos reparos ante estas nuevas tecnologías, que
muchos creían que no pertenecían al campo de la Geografía. Hay que tener en
cuenta, que hasta hacía pocos años, el geógrafo era hombre o mujer “de Le-
tras” y no pasaba de la Geografía Regional, la Geografía Política y, en algunos
casos, la Geografía Física.
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El Instituto de Geografía Aplicada asumió rápidamente las que empezaron
a denominarse: técnicas de teledetección y se implicó en varios proyectos. De-
bemos destacar el Mapa de Usos del Suelo de la Región Central que llevó a cabo
con la colaboración del Instituto Geográfico, el Centro de Investigación UAM-
IBM y el Institut Geographique National de Francia, dentro de los Planes de
Investigación de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica.
Lo importante de este estudio es que las sucesivas fases del mismo fueron dis-
cutidas por un grupo formado por quince geógrafos. Este fue un paso muy
importante y un ejemplo de que la teledetección se afianzaba en el campo de
la Geografía.
En 1985, Emilio Chuvieco Salinero presentó su tesis doctoral bajo el título
“Aplicaciones del Tratamiento Digital de Imágenes Landsat a la Cartografía de
la Ocupación del Suelo”, el director de la tesis fue José Manuel Casas Torres.
Era la primera tesis sobre Teledetección que presentaba un geógrafo en Es-
paña. El resultado de estos primeros pasos ha conducido a la situación actual»
(Núñez de las Cuevas, 2007, p. 95).
Y aunque en otro orden, como pionero, hay que hacer constar también su
preocupación por poner la Geografía General o Regional al alcance no sólo de
los geógrafos sino de toda persona interesada por nuestra ciencia, bien desde
campos científicos afines —Historia, Arte, etc.— bien desde simple curiosidad
geográfica. Y así cuando no existe un buen manual o atlas, lo traduce: los ya
citados manuales, Allix, Geografía de las grandes potencias, Gourou y Papy y
el Atlas Geográfico Universal dirigido por Edward B. Espenshade con dos edi-
ciones en 1973 y 1980 en el que se incorporan mapas temáticos de España.
Obras que han alimentado de Geografía no sólo a futuros geógrafos sino tam-
bién a historiadores, sociólogos, etc. y personas preocupadas por la interpreta-
ción del planeta como base para sus estudios o curiosidad. El Compendio de
Geografía General de Gourou P. y Papy ha sido libro de cabecera de muchos
profesores de Geografía, porque en su simplicidad resulta imprescindible a la
hora de enseñar Geografía o resolver pequeñas dudas. En 1974 dirige la 1ª
edición de los manuales de Geografía Descriptiva y Geografía General de la
UNED y en 1979 la Geografía Descriptiva de la Ed. EMESA, elaborando en
ellos varios capítulos. Estas obras cuentan con varias ediciones y han servido
de manual para muchos estudiantes de Geografía y de libros de consulta para
otros muchos
Y queda otra gran vía geográfica, esta vez una vía estrella: la Geografía de la
Población. Con Casas Torres no se cumple la ya famosa frase aplicable a todas
las ciencias divididas hoy entre especialistas y generalistas. Según ella los ge-
neralistas saben nada sobre todo y los especialistas todo sobre nada. El Profe-
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sor se aplicó a muchas materias y en todas dejó su huella, pero si nos viésemos
obligados a resumir en una sola disciplina —sabiendo que es simplificado e
incluso imposible— su saber y su aportación, tendríamos que hablar de la
Geografía de la Población.
Ya hemos dicho que Casas Torres desde sus comienzos como geógrafo se
aplica a muchos temas que no abandona, pero que aparca para introducir
otros nuevos. Sin embargo la Geografía de la Población es su querencia por
antonomasia. Y decimos Geografía de la Población, no Demografía, porque
él siempre se sintió geógrafo y vertió en esta disciplina todo lo que consti-
tuye el alma máter de la Geografía. Pues bien, Casas Torres empieza muy
tempranamente a escribir sobre Geografía de la Población y esta constituye
una continua reflexión a lo largo de su carrera. Una querencia a la que es
siempre fiel, de tal forma que al final de su vida activa se constituye en una
línea casi única. En todos sus trabajos locales y regionales, la población
siempre aparece tratada con especial atención. En palabras del Prof. Estéba-
nez «Un plan para el estudio de la geografía de población española en la Re-
vista Internacional de Sociología (1956) sirve de guía para muchos trabajos
posteriores, o el planteamiento general sobre movimientos migratorios, o las
valiosas aportaciones y sugerencias de su muy documentado libro de pobla-
ción. Los frutos son las monografías sobre las provincias de Huesca, Navarra,
Zaragoza y Teruel; sin contar los mapas de población de España de escala
1:1.000.000 y a nivel municipal siguiendo las directrices de la UGI» (Estéba-
nez, 2007, pp. XVIII).
Analizando su bibliografía se comprueba que hay más de treinta obras en-
tre 1953 y 2004 que van desde sus conocidos mapas de población de España a
obras conceptuales de las que doce están publicadas a partir de 1980, y aun-
que la culminación es su libro Población, Desarrollo y Calidad de vida. Curso de
Geografía de la Población I (1982), criticado por unos, desde una vertiente ideo -
lógica, pero aprovechado por muchos por la cantidad de datos utilizables, la
verdad es que el tema de la población subyace incluso entre escritos que no
son propiamente geodemográficos como La Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer: un comentario (1998).
Para terminar sólo queda resaltar la significación no sólo nacional sino
también internacional que logró, merecidamente, el Prof. Casas Torres y que,
de nuevo, expone de forma inmejorable el Prof. Estébanez: «Esta dimensión
internacional la inició Vd. muy joven y en solitario como único representante
oficial en el Congreso Internacional de Washington en 1952 con las creden-
ciales del Instituto Elcano y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales que estando esta última adherida a la UGI le transfirió el derecho de
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voz y voto en la Asamblea de la UGI y aún muchos colegas recuerdan el tesón
empleado en los congresos siguientes (Río de Janeiro, 1956, Lisboa, 1960)
para abrir caminos a la geografía española dejando nombres de profesores es-
pañoles para que fuesen incluidos como miembros en las futuras comisiones
de la UGI, o la defensa que en Río libró a favor de la candidatura del Prof. Or-
lando Ribeiro para ocupar una de las vicepresidencias. Y continúa este es-
fuerzo en los congresos de Lisboa (1960), Estocolmo (1964), llegando incluso
a repartir en las diferentes delegaciones nacionales información favorable a la
candidatura del Prof. Vila Valentí, antiguo alumno al que dirigió su tesis doc-
toral sobre la comarca del Bagués, leída en esta Universidad, entonces Central,
en el curso 1954-55. Pero su labor en la UGI abarcaba también sus interven-
ciones y comunicaciones en inglés y francés, que son brillantes testimonios de
la escasa aportación española a la geografía en el seno de la UGI. Aunque per-
sonalmente no suelo ser asiduo de estos congresos, a los que he acudido, y
una vez descubierta mi vinculación con su magisterio, se me pregunta por
Vd., por sus actividades recientes y por si va a participar —como es habitual—
de forma activa en alguna Comisión o Grupo. Se de forma personal y a través
de los profesores Harris y Kostrowicki, que pudo ejercer cargos representati-
vos importantes en el seno de la UGI y que nunca fue posible convencerlo
para que los aceptase.
Sé también, que luchó con tesón para que en la UGI se constituyese una
Comisión de Geografía Aplicada, propuesta que es aceptada en el Congreso de
Lisboa (1968) bajo la presidencia del Prof. O. Tulipe y que formó parte de ella
como miembro fundador. Participa también en otros foros internacionales
vinculados a otras ciencias sociales: Congreso Internacional de Sociología,
Comisión de preparación para el estudio interdisciplinario en el reciente Con-
greso de París y en la Unión Internacional para el Estudio de la Población en
Manila (1981).
Su amor por el rigor científico y por la incorporación de la innovación, le
lleva a aceptar las invitaciones —con estancias de en torno a un mes— en cen-
tros geográficos de excelencia: París, Burdeos, Toulouse, Grenoble, Montpe-
llier, Poitiers, Lille, Lausanne, Zurich, Berna, Bruselas, Bonn, Chicago,
Oporto, Upsala, Pittsburg, Oxford, Cambridge, London School, Geographical
Society, y esta inquietud no cesa y recientemente al dedicarse muy de lleno a
la investigación sobre población y recursos le lleva a documentarse en las bi-
bliotecas de Cambridge, Reading, Biblioteca del Congreso y biblioteca Dag
Hamarsjole y del Population Council en Washington y N. York.
No es de extrañar que esta tarea tenga un reconocimiento exterior y que
una prestigiosa universidad francesa (Montpellier) le nombre en 1960, con tan
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sólo 44 años de edad, Doctor Honoris Causa por sus aportaciones a la geogra-
fía en los ámbitos español, francés e internacional. Se le distingue también con
el nombramiento de colaborador en la Gesellschaft für Erdkunde de Berlín,
con el de Miembro Correspondiente del Instituto Nacional de Montevideo, o
con el de Miembro Correspondiente de la Societá Geografica Italiana, etc. Es
un hombre universal, con palabras de moda, un hombre de la globalización»
(Estébanez, 2007, pp. XV-XVI).
Y ahora sí terminamos. Leyendo y releyendo cuanto escrito hay sobre la fi-
gura del Prof. José Manuel Casas Torres, cotejando su bibliografía, que cree-
mos imprescindible incluir, y habiendo sido espectadoras privilegiadas de su
trayectoria profesional y vital, estamos en condición de decir que Casas Torres
tuvo «una vida dedicada a la Geografía», a la que amó y engrandeció. Nuestra
conclusión es una sola palabra: admiración pero también, por supuesto,
afecto.
Fecha de recepción: 14/08/2012
Fecha de aceptación: 16/10/2012
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RESUMEN
Este artículo plantea la significación local, regional, nacional e internacional de la
obra del Profesor José Manuel Casas Torres, catedrático de Geografía de las Universi-
dades de Zaragoza y Madrid (Complutense), así como de su vertiente profesoral y de
las tesis y memorias de licenciatura dirigidas por él. Se hace hincapié en la muy nota-
ble influencia que ha tenido dentro de la Geografía española.
PALABRAS CLAVE: José Manuel Casas Torres; Geografía Humana; Geografía española;
innovaciones en Geografía; Historia de la Geografía española.
ABSTRACT
This article explains the local, regional, national, and international significance of the
works of José Manuel Casas Torres, Professor of Geography at the Universities of Za-
ragoza and Madrid (Complutense), as well as his professorship and the thesis and
 geographical works led by him. His considerable influence on Spanish Geography is
also highlighted. 
KEY WORDS: José Manuel Casas Torres; Human Geography; Spanish Geography; inno-
vation in Geography; History of Spanish Geography.
RÉSUMÉ
Cet article aborde la signification locale, régionale, nationale et internationale de
l’œuvre de José Manuel Casas Torres, professeur agrégé de Géographie aux Universi-
tés de Saragosse et de Madrid (Complutense), ainsi que de son travail comme profes-
seur et des thèses et des mémoires de recherche qu’il a dirigées. Une mention
particulière est faite à son influence remarquable dans la Géographie espagnole. 
MOTS CLÉS: José Manuel Casas Torres; Géographie humaine; Géographie espagnole;
innovations en Géographie; histoire de la Géographie espagnole.
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